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 摘  要 
我国经济在经历三十年的高速增长后，正逐步趋于一种“新常态”。新常态
下的中国经济将实现更有质量的发展，决策的科学性便是其中应有之义。矿产资
源的开发也急需从野蛮生长向科学谋划转变、从“一窝蜂”向科学决策转变。企
业进行投资决策，最重要的是制定战略发展目标和方向并在其引导下对投资项目
进行研究，充分论证投资项目的可靠性与可行性，避免盲目投资以及决策失误所
造成的损失。本文以北海市常乐矿业有限公司为研究对象，首先对该矿区进行介
绍和技术层面分析展示；其次对当前的市场环境和经济政治社会等宏观环境进行
PEST 分析，并在此基础上对项目进行 SWOT 分析，帮助企业进行战略规划和进
一步投资分析；再次，从财务或经济效益的角度对项目进行评估，对可能面临的
风险进行提升；最后对整个投资决策过程和分析框架进行梳理和总结，并提出有
实践指导价值的建议。本文的意义在于将理论方法与工具运用于投资决策的各个
阶段，并建立一套用于分析矿产开发项目投资的更科学的分析框架，不仅对相关
理论进行梳理和检验，同时也对实践起到较好的指导作用。 
  
 
关键词：PEST-SWOT；财务分析；投资决策 
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Abstract 
After thirty years of rapid growth， China's economy is gradually becoming a 
"new normal". Under the new normal， the Chinese economy will achieve more 
quality of development， the scientific nature of decision-making is one of the. The 
development of mineral resources also need to change from the barbaric growth， 
scientific planning the transformation from "like a swarm of bees to scientific 
decision-making". Enterprise investment decision-making， the most important is 
the development of strategic development goals and direction and in the guidance of 
investment projects to study， fully demonstrate the reliability and feasibility of 
investment projects， to avoid blind investment and the loss caused by the failure of 
the decision-making. The Beihai Changle Mining Co.， Ltd. as the research object， 
first of all in the mining area were introduction and technical level analysis and 
display; secondly， PEST analysis the macro environment of the current market 
environment and the economic and political and social， and on this basis the project 
SWOT analysis， helps the enterprise to carry on the strategic planning and further 
investment analysis; thirdly， from the angle of financial or economic benefits of the 
project evaluated， to may face the risk of promotion; finally on the investment 
decision-making process and analysis framework to sort out and summarize， and 
puts forward practical guidance value. The significance of this paper is to apply the 
theory method and tools to the investment decision-making stage， and establish a 
more scientific analysis framework for the analysis of mineral development project 
investment， not only to sort out the relevant theories， but also to guide the 
practice. 
  
Keywords: PEST-SWOT; Financial Analysis; Investment Decision 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
中国经济经过 30 多年的高速发展，取得了举世瞩目的成就。经济的快速扩
张意味着生产要素需求的快速增长，作为工业原材料的能源矿产行业也得到极
大繁荣。中国对大宗商品的强劲需求大大提升了上游行业的景气度，中国因素
也成为国际大宗商品价格波动的重要因素。但自 2008 年国际金融危机以来，受
到国际需求疲软，国内改革压力增大，行业周期性变化等多重因素的影响，采
矿业普遍面临一定的调整压力。 
不管是技术创新、产业升级，都需要投资的，我们还不能够放弃投资拉动
经济的作用（林毅夫，2015）。立足行业本身来看，随着经济调整迈向深入，
一些投资机会也在慢慢形成。高岭土作为最早被人类发现并开发利用的天然矿
种之一，具有广泛的工业用途和较高的商业价值。近年来，随着造纸、橡胶、
陶瓷等行业的产能调整和技术升级接近尾声，高岭土产业以及一些其他矿石产
业也迎来了新的发展契机。但是在新经济背景下，行业的发展已经不能再采取
粗放的野蛮生长模式，集约高效、低能环保成为未来发展模式的核心要求。 
行业的发展离不开企业的转变和发展，企业作为最重要的经济主体，要实
现企业的利润增长、规模扩大以及可持续发展，就应该从研究决策到实施执行
的整个过程中，按照科学、专业、环保、低能高效的要求进行统筹部署。当前，
尽管高岭土产业发展势头有着良好的大环境下，高岭土采矿和加工企业既面临
着较好的发展机遇，但同时也面临着比较激烈的竞争压力和一定的投资风险，
因此，如何针对具体项目进行投资分析、如何在兼顾企业利润、社会责任和环
境保护三者的基础之上进行企业战略决策与管理是当前矿业企业应该关注的重
点。 
本文就是在此背景下，选择广西北海常乐高岭土项目作为案例分析对象，
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通过科学、专业、系统的剖析和比较，得出一个可执行的决策建议和投资方案，
并在此基础上根据实际工作中遇到的问题总结改进，形成一个具有一定普适性
的投资分析框架。 
二、研究意义 
根据我国当前高岭土市场的发展现状以及广西北海市高岭土行业的发展状
况，对广西北海常乐矿业有限公司的竞争环境进行分析，详细说明企业自身发
展存在的优势、劣势以及所面临的机会、威胁，简单分析行业的发展趋势，对
企业的投资与发展提出合理的意见和建议，对企业的投资收益以及投资风险进
行估计与评价，为企业进行战略决策提供依据。 
以常乐矿业为例，从高岭土行业整体角度出发，结合当前的实际生产技术
和生产能力，通过对矿山开采、矿砂加工、综合利用等的分析，提出提高行业
整体科学决策的建议和方法，因此使得本文研究具有理论意义。 
鉴于目前矿业项目相关的投资分析及决策支持研究还没有形成较为完善的
框架体系，本文以常乐矿业为例，运用 SWOT 分析、PEST 宏观环境分析等方
法，针对高岭土项目的投资与决策研究建立一个较为完整的支持体系。理论的
研究还要与实践相结合，伴随市场需求量的增长，高岭土项目投资也在不断增
长，企业数量和规模都成上升趋势，大量资料表明，最近数年，高岭土市场随
着造纸、汽车橡胶、房地产装修、陶瓷等多行业的快速发展、以及消费者消费
档次的不断提高而发生了很大变化，首先是需求量逐年两位数上升，其次终端
消费品种趋于多样化，再次是高岭土的开采与加工的技术设备的更新换代也相
当迅速。统计显示，2008 年我国已经成为世界高岭土的生产、出口、消费大国，
近年来继续保持高速增长，占据世界生产量的 25％左右。但由于高岭土的开采
和利用的技术有待发展、企业对项目投资缺乏整体和客观的认识以及国内高岭
土产业的整体发展水平有待提高等原因，企业普遍存在投资盲目、粗放生产、
管理滞后、综合利用率低等情况。运用企业管理理论对高岭土企业的开采加工
进行系统、全面、深入的研究和探讨，并通过对企业数据的分析为企业战略决
策和投资选择提供依据，有利于投资者较为客观和准确的预测投资风险和收益，
加强环节管理，实现投资收益最大化，从而创造更大社会价值。 
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希望本文的研究能够在理论上对学术界关注较少的行业特性问题加以研
究、梳理和总结，建立一个比较完善的资源矿产类项目投资分析框架，在实践
中为其他的高岭土类企业的投资决策提供一个相对比较客观、科学和有效的参
考，对新进高岭土投的企业提供比较专业和可操作的参考标准。 
第二节  研究方法和框架 
本文在研究方法上主要采用理论分析和案例研究相结合，以定性研究为主，
兼顾定量分析，并且注意从实际案例中进行归纳和总结。 
    本文通过对常乐矿业进行企业战略环境的 SWOT 分析以及 PEST 宏观环境
分析，结合我国当前高岭土市场的发展现状以及北海市高岭土行业的发展状况，
分析企业自身的优势、劣势以及外部环境的机会、威胁，对企业的项目投资以
及决策提供依据。此外，本文主要采用以下几种研究方法进行分析： 
  1、定性分析与定量分析相结合： 
     本文研究分析了影响企业投资决策的因素，介绍了高岭土行业投资特点以
及其发展状况，根据常乐矿业的具体情况，对一些统计数据进行计算分析，即
将定性分析方法与定量分析方法相结合，得出较有说服力的结论，为投资决策
提供较为客观的依据。 
  2、宏观视角与微观视角相结合、加上理论与案例相结合的分析方法： 
   本文对高岭土项目的投资决策研究是站在具体企业投资项目的角度进行的，
常乐矿业的高岭土项目从微观上体现了个体高岭土企业的投资选择问题，也可
窥见整个高岭土行业的宏观投资环境，具有较高的实际价值。通过对广西等多
地高岭土企业的调查，根据现有的研究成果，采用实证研究的方法，对目前高
岭土行业的现状做一次分析和研究；在此基础上，结合常乐矿业项目建设的实
际需求及进展，对此项目的投资决策有针对的做了该行业较为深入的研究。本
文通过对高岭土行业的市场状况分析，建立现状分析、投资收益分析、投资风
险分析等方面的投资决策理论框架，结合常乐矿业实证研究的方法，通过对北
海市宏观经济环境和当地高岭土行业发展状况、经营情况、市场发展预期、该
行业竞争状况等的深入调查研究，对常乐矿业的项目从行业环境、竞争力分析
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以及其项目 SWOT 要素分析、投资收益分析等方面进行论述；同时，从项目投
资决策、投资预算、投资收益、投资回报等角度做出项目评析，进而对投资项
目提出合理化建议。 
本文按照文献搜集整理、市场现状和项目概况介绍、企业内外部环境分析、
财务分析、到最终的风险分析和控制的顺序来展开研究和总结工作。 
第三节 研究内容与结构 
本文主要分为五章，主要内容如下： 
1. 第一章，绪论。主要介绍本文的选题背景和研究意义，对论文的研究方
法和思路加以概述，并对国内外相关问题的研究动态加以归纳梳理。 
2. 第二章，基本概念和理论介绍。主要是介绍项目投资分析的相关概念、
重要理论、模型和分析框架，作为第三四章分析的理论基础。 
3. 第三章，基于 PEST 和 SWOT 的内外部分析。主要是利用 PEST 分析当
前的外部环境，用 SWOT 分析对本项目进行战略分析和规划。 
4. 第四章，项目投资财务分析。文章的主要内容，即利用相关数据对项目
的盈利能力和抗风险能力进行评估，进而从财务或经济效益角度为投资决策给
出参考意见。 
5. 第五章，项目的风险分析与控制。主要是对项目中的风险因素加以总结，
并提出应对措施。 
6. 第六章，总结。从方法论层面对投资决策过程进行框架化归纳。最后在
总结全文的基础上给出一些实践指导，并提出本文的不足之处。 
    在上述内容的基础上，本文的结构框架图如 1-1 所示。 
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